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Банно-оздоровительный комплекс р.Енисей «ГлавПлавБаня» 
путешествует по реке, останавливаясь в прибрежных городах и собирая 
посетителей на борт. 
Объект поставлен на баржу, которую толкает буксир. Главное 
назначение комплекса  - бани. Они разделены на женский и мужской отсеки 
и имеют в составе русскую парную, сауну и хаммам. На первом этаже 
располагаются буфет, отдельные номера-бани, парикмахерская, массажный 
кабинет, фито бочки, административные и технические помещения. Второй 
этаж занимают банные отделения с бассейнами и балконами. Третий этаж 
состоит из  кают персонала, кафе и открытой палубы  с общим бассейном и 
стойкой бармена. Из парных через трубы естественным образом выходит 
пар. Центром композиции является колесо, способное вырабатывать 
энергию. 
Проект разработан на основе идей футуризма 20-х гг., бумажной 
архитектуры 80-х гг. и современного стиля стимпанк. Он призван дать 
толчок к возобновлению речного транспорта на р. Енисей. 
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